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Постановка проблеми. Житлово-комунальне господарство (далі – ЖКГ) – це галузь народного господарства країни, результати діяльності якої значною мірою визначають соціально-економічні показники розвитку суспільства. За сучасних умов забезпечення ефективного функціонування ЖКГ стає одним із ключових аспектів трансформування національної економіки.
Добре розроблена антикризова стратегія дозволить підприєм​ству не тільки уникнути кризових явищ, але й направити підприємство на шлях зростання та зміцнення. При цьому вибір принципів та врахування особливостей розробки антикризової стратегії для кожного окремого підприємства ЖКГ дозволить зосередити увагу на можливостях їх стійкого розвитку та подальшого функціонування.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблемі виокремлення принципів формування антикризової стратегії присвячені наукові праці багатьох вчених, зокрема Е. Альтмана, Т. Давенпорта, Л. Лігоненко, О. М. Скібіцького, І. Бланка, Є. І. Ляшенка, Н. В. Дація, Г. В. Савицької, А. Д. Шеремета. Незважаючи на значну кількість наукових досліджень, особливості та принципи розробки антикризової стратегії підприємств окремих галузей національно економіки, і зокрема житлово-комунального господарства, залишаються недостатньо дослідженими та потребують подальшого вивчення.
Формулювання мети. Цілями даної наукової роботи є обґрунтування основних принципів розробки антикризової стратегії підприємств ЖКГ.
Виклад основного матеріалу. Термін «принцип» (principium) – у перекладі з латини «основа», «походження», «початок», «першопричина» – у теорії означає загальні, вихідні, основні положення, правила, які характеризують природу, соціальну сутність явища, його властивості, спрямованість розвитку. Принцип у теоретичній філософії – те, чим об’єднується в думках і в дійсності відома сукупність фактів. Принцип у практичній філософії є норма, правило поведінки [3].
Більшість авторів, при розробці заходів антикризового управління пропонують враховувати дві групи принципів: 
1)	загальні для системи управління: економічної ефективності; соціальної відповідальності; розмежування функцій політичного, державного та господарського управління; орієнтації на споживача; системності; 
2)	специфічні для антикризового управління: планування та розробки спеціальних програм стратегічного характеру; постійного моніторингу зовнішнього та внутрішнього середовища; безперервності; цілеспрямованість процесу управління; оперативності та достовірності вхідної інформації; достовірності прогнозів; відсутності універсальних антикризових рішень; кінцевої орієнтації на діяльність [1].
Принцип планування та розробки спеціальних програм стратегічного характеру передбачає використання ефективних управлінських інструментів, упровадження постійних та послідовних інновацій, оперативного реагування на істотні зміни зовнішнього та внутрішнього середовища за умови найменших фінансових і матеріальних втрат. 
Принцип постійного моніторингу зовнішнього та внутрішнього середовища спрямований на постійне очікування сигналів щодо можливої кризи і вчасну реакцію на ці сигнали з метою раннього визначення загрози та її запобігання. 
Принцип безперервності – будь-яке зволікання впровадження відповідних заходів для системи, що знаходиться в умовах кризи, може призвести до суттєвого погіршення кризової ситуація та її наслідків.
Принцип цілеспрямованості процесу управління – реалізація антикризового заходу повинна бути цілеспрямованої та забезпечувати можливість досягнення заданого рівня ефективності. 
Принцип оперативності та достовірності вхідної інформації – формування управлінських рішень повинно здійснюватись на основі своєчасної, надійної та точної інформації. 
Принцип достовірності прогнозів – система менеджменту повинна забезпечувати прогнозування розвитку подій з заданим рівнем достовірності. 
Принцип відсутності універсальних антикризових рішень - ситуативний вибір антикризових стратегій, програм, заходів та рецептів подолання кризи; чітке ранжування пріоритетів рішення проблем, що виникають, через обмеженість ресурсів та часу. 
Принцип компетентності – реалізацією антикризового управління повинні займатися компетентні спеціалісти з модернізованої управлінської ієрархії згідно вимогам антикризових умов. 
Принцип кінцевої орієнтації на діяльність в умовах післякризового розвитку – досягнення поставленої мети через запровадження комплексу визначених заходів. Наведені принципи досить повно визначають правила поведінки в умовах антикризової діяльності [1].
На нашу думку, в умовах нестабільності функціонування підприємств ЖКГ досягнення ефективності антикризової стратегії можливе тільки за умови дотримання таких основних принципів її розробки: плановості; постійного контролю; швидкого реагування; цілеспрямованості; достовірності і повноти охоплення; прогнозованості; чіткості і послідовності; компетентності; орієнтованості (направленості); багатоваріантності; професіональності; колегіальності; максимізації результативності антикризових заходів; оптимізації співвідношення дієвості антикризових заходів та ризику їх реалізації.
Принцип плановості при формуванні антикризової стратегії підприємства використовується на усіх етапах даного процесу і забезпечується здійсненням як стратегічного, так і оперативного планування. Так, стратегічне планування охоплює етапи формування і вибору антикризової стратегії. У свою чергу, оперативне планування – такі етапи, як впровадження і реалізація антикризової стратегії; контролю і оцінювання антикризової стратегії; коригування антикризової стратегії.
Принцип постійного контролю полягає у проведенні антикризового моніторингу зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, підтримці стану постійного очікування сигналів про небезпеку настання кризи, адекватній реакції на впливи (зазвичай негативні) з метою раннього визначення і запобігання кризі. У процесі формування антикризової стратегії контроль повинен бути оперативним, постійним і безперебійним, що забезпечить ефективність його проходження.
Часові обмеження, які існують в процесі реалізації антикризових заходів, що передбачені антикризовою стратегією, вимагають швидкого реагування. Будь-яке зволікання, починаючи від запізнілої реакції на сигнали зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства й закінчуючи невчасними діями щодо організації та виконання комплексу антикризових заходів, може призвести не тільки до загострення кризової ситуації підприємства, виникнення кризового стану, але й до посилення його негативних наслідків.
Принцип цілеспрямованості полягає у тому, що реалізація як усієї антикризової стратегії, так і її конкретних антикризових заходів повинна бути чітко направлена на досягнення стратегічної мети і заданого рівня ефективності підприємства.
Оскільки реалізація управлінських рішень, пов’язаних із формуванням антикризової стратегії, має здійснюватися на основі достовірної, оперативної та повної первинної і вторинної інформації, то принципу достовірності і повноти охоплення повинна приділятися особлива увага. Від його реалізації залежать дієвість та ефективність антикризової стратегії в цілому.
На основі принципу прогнозованості при формуванні антикризової стратегії реалізується один із методів, а саме прогнозування. За допомогою цього принципу здійснюється передбачення і моделювання розвитку подій і кінцевих результатів при виборі тієї чи іншої антикризової стратегії.
Від чіткості і послідовності реалізації усіх етапів антикризової стратегії та ранжування цілей, завдань, управлінських рішень будуть залежати не тільки строки реалізації антикризової стратегії, але й подальша життєздатність даного підприємства [4].
Принцип компетентності полягає у висуванні високих професійних вимог до фахівців у сфері антикризового управління. Ефективність як формування, так і реалізації антикризової стратегії значною мірою буде залежати від компетентності та професійних навичок працівників (керівників, усієї команди), які повинні вміти працювати не тільки в стабільних, але й в умовах кризової ситуації.
Принцип багатоваріантності полягає у формуванні та оцінюванні не одного рішення, а досить великої кількості альтернатив. Потреба в розробленні багатоваріантних пропозицій обумовлюється необхідністю вибору оптимального переліку заходів, що забезпечується оцінкою кожного запропонованого варіанта (антикризової стратегії) з наступним порівнянням наслідків та корисності; зміною умов діяльності підприємства, стану зовнішнього середовища, глибини кризи, що обумовлює доцільність попередньої розробки альтернативних варіантів дій на випадок очікуваних та неочікуваних змін; можливістю нереалізації запланованих антикризових заходів, їх недостатньою результативністю, що обумовлює потребу в їх доповненні (оновленні) з урахуванням реалій сьогодення.
Згідно з принципом професіональності визначається необхідність професійного підходу, доцільність залучення фахівців (експертів) у процесі підготовки проекту антикризової програми, генерування альтернатив та оцінювання їх наслідків.
Згідно з принципом колегіональності визнається доцільність використання групи фахівців (експертів) з метою групового прийняття управлінських рішень, пов’язаних з вибором та реалізацією антикризової стратегії, а також з її вдосконаленням.
Відповідно до принципу максимізації результативності антикризових заходів перевага має надаватися антикризовим інструментам та заходам, які забезпечують максимальну віддачу (у вигляді приросту прибутковості) на одиницю сукупних (прямих та непрямих) витрат, пов’язаних з їх підготовкою та проведенням.
Принцип оптимізації співвідношення дієвості антикризових заходів та ризику їх реалізації обумовлює потребу диверсифікації антикризової стратегії для врахування ризиків неефективності окремих заходів та отримання додаткового ефекту синергізму у випадку їх спільного проведення [2].
При формуванні нової стратегії, зокрема антикризової, керівники підприємств ЖКГ повинні не тільки дотримуватися вище перелічених принципів, але й враховувати увесь його наявний потенціал, величина якого може призвести до стратегічного розриву між новою стратегією і можливостями підприємства, на базі обмежених ресурсів.
Висновки. На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що сьогодення вимагає від підприємств ЖКГ формування такої антикризової стратегії, реалізація якої б могла відбутися за наявних можливостей підприємства і в жорстко обмежений часовий термін. Саме ці обставини обумовлюють необхідність удосконалення механізму розроблення антикризової стратегії підприємства ЖКГ на основі комплексного підходу з урахуванням основних принципів у поєднанні із стратегічними заходами щодо виходу з кризи, що і є перс​пективою подальших наукових розробок у даному напрямку.
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